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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
L'sspecte generil dels mercats nado-
nats i estrangers és d'una paralització
absoluta. Les cotitziclons, dels valora
més principals, no sofreixen alteracions
sensibles i l'especulació, mancada dels
atractius que comporta la continuada
oscilació deis canvis, no actua en els
mercats i es produeix, per tant, el de¬
sengany de les clienteles i l'abstenció
del diner.
A les Borses espanyoles, el balanç de
la darrera setmana cfereix palpablement
els símptomes d'aquesta paralització de
negocis. Les fluctuacions dels valors
han estat mínimes i, encara que es mos*
trin sostingudes, evidencien un estat de
preocupació i un abstencionisme que,
a la llarga, pot ésser perjudicial. Tot
plegat és ona derivació Ilógica del curs
dels aconteixements polítics.
Un aspecte que cal remarcar és el
nombre d'emissions que, en aquests
dies, s'anuncieu. En primer terme, s'ha
ofert al públic una emissió de l'Ajunta¬
ment de Madrid al canvi de 83 i amb
un interès del cinc i mig per cent. El
rendiment net és de prop de set per
cent. L'emissió ha tingut una bona aco¬
llida, especialment a Madrid mercat
únic d'aquest valor. També està en pe¬
ríode de suscripcíó una emissió de Cè¬
dules de Crèdit Local que s'ofereixen a
96'50 amb ei sis per cent d'interès. Es
una emissió altament recomanable i
amb una garantia directa de l'Estat. Pel
dia 19 està anunciada ona emissió de
Obligacions de la Catalana Qas sis per
cent, al canvi de 98 per cent i amb un
rendiment del sis per cent net d'impos¬
tos. A bores d'ara, aquesta emissió està
enterament coberta i l'éxit ha estat soro¬
llós. Finalment, es prepara ona emissió
d'accions preferents de la Telefònica,
amb condicions especials un xic com¬
plicades. Ens trobem, per tant, en uns
moments interessants pels mercats i
hom espera vecre el resultat d'aquesta
forta apel·lació al crèdit públic.
A la Borsa de Barcelona els valora
d'Estat han mantingui les seves posi¬
cions. A l'acabar la setmana, la posició
éa més fluixa però, així i lo', l'ambient
és favorable. Els valors municipals han
mostrat bona disposició. Ela de Barce¬
lona han miliorai lleugerament, i els de
Màlaga han accentuat els seus progre¬
sos. També obtenen una petita millora
els de Sevilla influenciats per les notí¬
cies favorables que s'obtenen de les
gestions realitzades a Madrid.
Ela valors de garantia especial, mos¬
tren una gran fermesa, especialment els
Hipotecaris i algunes sèries del Crèdit
Local. També milloren on enter els
Marrocs i estan demanades a 90 les Cè¬
dules Costa Rica. Dels vilors carrilat-
res, la proximitat de l'aprovació de les
tarifes ferroviàries, dóna peu a ona mi¬
llora general. Els Alacant!, primera,
arriben a 52 i un moviment semblant
rea'i zsn els altres valors d'aquest grup.
Hi ha hagot una bona demanda d'Obli¬
gacions Trasatiàntlques avalades per
l'Estat que, com a conseqüència, hm
millorat uns dos enters. La proximitat
del copò de maig dóna relleu a aquests
valors.
Els valors elèctrics mostren un gran
sosteniment. Les Cooperatives han pu¬
jat ràpidament de 47 a 54, amb motiu
de les notícies que circulen referents a
l'aprovació del seu conveni. També les
Motrius han tingut un bon mercat. Les
del 1923 pugen fins a 75 i les del 1920
fins a 72. Fermes les Barcelona Traction
i cl grup de la Catalana Qas. Els Rega¬
dius de Llevant milloren tres enters a
l'acabar a 73 50. De les accions al
comptat les Telefòniques ordinàries pa¬
sen de 105 a 1G6 50 i, en canvi, les pre¬
ferents oscilen pels voltants de 108. A
remarcar també la puja de les Obliga¬
cions Petroiis de 90 a 92 influides pel
curs favorable de les accions.
En el mercat a termini ha predomi¬
nat la calma. Llevat de la forta empenta
de les accions Qas. E. Petrolets, la res¬
ta del mercat ha lingot un ambient de
fredor. Els Petroleis han arribat fins a
8'49 Influïts per les noves que circulen
referents a l'èxit de les seves explota¬
cions a Mèxic. Les accions Qas E. pu¬
gen de 113 a 119 amb mo iu de l'anun¬
ci de properes expansions comercials
de l'empresa. Petita millora de les Cba-
des i fluixeiat de la resta dels valois.
En resum, la Borsa es limita a soste¬
nir el canvis bo i esperant el curs que
seguiran els esdeveniments polítics.
Tàcit
En començar la setmana que ens
portarà la Fira arreu es nota una gran
activitat. A la Rambla de Castelar i al
nou edifici de la Plaça de la Llibertat
s'enllesteixen les construccions que se¬
ran stands i Pavelló de la Ciutat. Plouen
aportacions d'artistes i d'expositors 1
tots ela comitès actuen i es multipli¬
quen organilzant l'èxit evident de la
II Fira Comercial de Mataró i el Mares¬
me.
El Pavelló de la Ciutat, preferent¬
ment, tindrà tant de novetat com de no-
I iabilitats, ço que remarcarem més ex-
i tensameni en una noia.
El Concurs Fotogràfic
de l'A. C. E.
En la cintat de Mataró en el dia 13 de
maig de 1934, reunits en la Sala de Jun¬
tes de l'Agrupació Científico Excursio¬
nista (Centre Catòlic d'Obrers) els se¬
güents senyors: Claudi Carbonell, en
nom i representació de l'Agrupació Fo¬
togràfica de Catalunya; Joan Noneli, pel
Centre Excursionista de Catalunya; Jo¬
sep Viladevall, Daniel Mataró i Enric
Borràs, per la dita Agrupació local, i
Jaume Ballbé, independent, a l'objecte
de donar el veredicte a les fotografies
presentades al tercer Concurs de Foto¬
grafia de Paisatge Nevat i Alta Munta¬
nya, ban acordat per unanimitat l'ordre
i classificació que segueix.
Una fotografia de cada un dels se¬
güents «Lemes»:
Classificació general





lluro (R.), 4 - Areny» de Munt, 0
Ahir a la tarda tingué lloc aquest en¬
contre en el terreny ilurenc. El joc es
desenrotllà sempre favorable als locals
com indica el resultat, i encara podien
jguanyar per major nombre de gols.
A la primera part n'assoliren dos, el
iprimer entrat per Oregori en ona juga¬
da excel·lent, i cl segon per Llinàs. A la
segona part el mateix Llinàs fou l'autor
d'altres dos gols.
L'equip de l'Iluro fon integrat per
Zipater, Delcort, Thos, Qüell, Villar,
Nogueras, Buch, Pérez, Llinàs, Blan-
chart i Qregori. A la segona part jugà
Mestres.
Algun dels novells semblà demostrar
bones condicions per arribar a ésser
on bon element, si hi tenen una mi¬
ca d'interè!. Ara que aquest interès el
tenen tan pocs... En canvi diversos dels
diem-ne vells, la seva carrera no serà
gaire brillant dintre el futbol.
L'encsntre fou ptesencial pels in¬
condicionals.
X.
Per les festes de la Fira ju¬
garà en el terreny ilurenc
el Llevant de València
Amb motiu de les festes de la Fira,
tindran lloc en el camp de l'Iluro dos
partits interessaniíssims entre el primer
equip local 1 el Llevant de València.
Aquest equip és prou conegut dels afi¬
cionats futbolistes. Només cal dir que
en ei passat campionat regional valen¬
cià, guanyà totes dnes vegades al Va¬
lència, finalista del campionat d'Espa¬
nya.
No cal dir, doncs, que es podran
presenciar dos encontres excel·lents.
Basquetbol
Els partits de la Fira
En el terreny iinrenc hi acitiaran la
Penya Coratge i el Juventus A. C.,
de Sabadell
Per les properes festes de la Fira els
aimants del basquetbol podran gaudir
d'uns emocionants encontres, ja que
els equips en lluita per si mateixos, són
una garantia de vàlua. Els equips que
ens visitaran són la Penya Coratge, que
en el recent torneig nocturn celebrat a
Barcelona ha assolit una classificació
molt honrosa. La Penya Coratge serà
encarada al segon equip ilurenc, cam¬
pió de Catalunya de segons equips. Es
disputaran la Copa oferta pel senyor
Salvador Filbà.
En quan a l'altre partit, gairebé el
podríem considerar com la vertadera
final del campionat de Catalunya, doncs
són prou coneguis els motius de la re¬
tirada del Juventus del Campionat, i no
éipas necessari fer ressaltar la vàlua
de l'equip sabadellenc, actualment en¬
cara campió de Catalunya. En quant a
toret i la Manyaga)».
» 2. » «Impressions».
» 3. » «Nuvolades».
» 4. » «1-2 3».
> 5 » «Hivern».
» 6 » «Horbzons».
> 7 » «Pirenenques».
> 8 » «Pulgsacalm».
> 9 » «Quietud».
» 10 > «Pireneu aragonès».
» 11 > «Nostra terra».
» 12 > «Enyorança».
> 13 » «Record».
» 14 » «Blancor».
» 15 » «Bruna».
» 16 » «Píreneu català».
» 17 » «Impressions».
» 18 » «Montseny» (local).
> 18 » «Tagamanent».
» 20 » «Montseny» (social).
» 21 » «Pireneu».
» 22 » «Catalunya».
Classificació local
Premi únic. Lema «Falz'ol».
Classificació social
Premi 1. Lema «Terra catalana».
» 2. » «Veres hores».
Atenent indicscions d'alguns senyors
del Consell Directiu de l'Agrupació,
presents a l'acte, i el desig clarament
expressat per ells de que no quedés de¬
sert cap premi, el Jurat ha donat una
interpretació amplíasima ai tema propo¬
sat i en premiar les obres de vegades,
ha tingut en compte l'intenció artística
de l'autor per sobre del valor tècnic
que ba assolit.
l'equip ilurenc, cal esperar sabrà fer
honor al títol de subcampió i oferir-nos
un bell encontre, doncs en cas de sor-
llr-ne guanyador confirmaria la seva
forma actual i al mateix temps sentir-se
optimistes en vista als partits finals d:ri
campionat actual que es jugaran pro¬
perament contra l'Espanya. El partit té
encara l'alicient de que es disputarà




Dr. Josep F. Fernandez Boado
Encarregat delaervei gola, nas i orelles de l'Hospifal Militar de Barcelona
Ex metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró; Dimarts, dijous I dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrera.
Carrer Fermi Galarif 395 - Mataró
Atletisme
Resultats dels IV Campionats de
Mataró (?) d'Atletisme
El passat diamenge dia 6 tingueren
lloc pn cl camp del Laietània els IV
Campionats de Mataró (?).
Fou d'estranyar el forfait de la F.
J. C. El de l'Iriq era ja sabut, però no
per això menys lamentable. Sort que
els dirigents del Laietània feren venir
un equip del Laietània i aixi hi hagué
més competició.
Un cas curiós: A Mataró es celebra*
ren els campionats locals i per omplir
tingué de venir un equip forà, el Bada¬
lona. A Qranollers el mateix dia es ce¬
lebraren els campionats del Vallès Oc¬
cidental i per acabar d'omplir bi anà
un equip de Mataró: L'Iris. Sense co¬
mentaris.
A continuació donem ela guanyadors
de les proves realiízides:
60 m. llisos: Ouardia, del Badalona,
7 s. Via.
Disc: Ouardia, del Badalona, 32 m.
62.
800 metres: Exequo Nonell (L.) i
Sans (B.), 2 m. 16 s. Vio.
200 metres: Oliver, Badalona, 25 se¬
gons 6/io.
3.000 metres llisos: Pera, Laietània,
10 m. 16 8. ^¡5.
Javalina: Rigual, Laietània, 40 m.
400 m. llisos: Cabús, Laietània, 48 s.
Vio.
Perxa: Rigual, Laietània, 3'20.
Reemplaçaments 4'100: Badalona,
Sans, Deulofeu, Guardia, Oliver, 50 s.
Pes: Vidal, Laietània, 10*55.
Llargada: Qarangou, Laietània 511.
3.000 m. marxa: Pi, Laietània, 15 m. |
25 9. I
1.500 metres: Cot, Laietània, 4 m. |
42 a. I
Triple salt: Qarangou, Laietània, 10 |
metres 90 cm.
Martell, fora de concurs: Cot, Laietà¬
nia, 19 m. 81.
4 X 400 reemplaçaments: Laietània,
Co>, Arnó, Nonell, Qarangou, 4 '09 Vs'
Boxa
La Sala Teixidó als campionats de
Catalunya i a l'Estadi
Dissabte, amb la sala plena d'espec¬
tadors, es disputaren a Barcelona els
vuitens de Gnaí dels Campionats de
Catalunya amateurs, en els quals Esco¬
bar i Madí disputaren dos dels millors
combats del vespre. Escobar que havia
guanyat les tres darreres represes, fou
declarat vençut per Garcia, essent molt
protestat aquest fall. El pes mig Madí
dispuià el seu primer combat i causà
excel·lent impressió per la seva boxa
bonica i precisió en tot el combat. Gua¬
nyà llargament per punis a Garcia.
—Ahir, en la reunió de l'Estadi, Al-
magros, de la S. T., després d'un bon
combat guanyà els punts a Aparicio, 1
Valls, en una lluita emocionant, va per¬
dre de molt poc, per punts, davant el
cientíGc Batalino.
Motorisme
La V Prova de Regularitat de Moto
Club Mataró. - Avis dels Comissaris
Moto Club Mataró posa en coneixe¬
ment dels senyors inscrits a la prova
de turisme que es celebrarà el proper
dia 20, que ha modiGcat l'itinerari de la
cursa en el sentit següent:
On diu fila 6.800 de la carretera de
Llavaneres, i precisament lloc terme del
promig de 459 h, deu haver de dir fita
5.200, augmentant així el perímetre del
circuit en I.6G0 quilòmetres i quedant






Acordada pel Consell de Govern mu¬
nicipal la construcció de clavegueres
tubulars ais carrer d'Amàlia, Carme, J.
Cassadó, Massevà, Baixada de Massot, |
Sani Elies i Sant Pelegrí, a les despeses
de qual construcció deuran contribuir
els propietaris de les finques en la for¬
ma i quantia de costum en aquesta ciu¬
tat, es dóna publicitat a tal acord per a
que els interessats puguin presentar re¬
clamacions o observacions dintre els
deu dies a comptar de l'endemà d'ha-
ver-se inserit aquest anunci en el But-
Dr. R. Perpinyà Oculista




rovença, 185, l.er, 2."-entre Aribaa 1 Universitat
Dlinecrea, de 11 a 1. Dlaaebtes de 3 a ? De 4 a 7 tarda
TBLBFON 72864
llelí Oficial de la Generalitat de Catalu¬
nya, adjudicant-se les obres mitjançant
subhasta que es convocará oportuna¬
ment.
Mataró, 11 de maig de 1934.—El Bat¬
lle, & Cruxent. — P. A. de l'E. A — Ei |
Secretari, N, 3. de Boado,
Notes Religioses
Dimarts: Sant Isidre Llaurador, cf.;
Sant Joan Baptista de La Saile, fdr.
QUARANTA HORË»
Demà acabaran a les Caputxines.
BasUlca ^foqmlal é§ Santa àlarffl.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, trisagi; a les \1, medi¬
tació; a lea 9, missa conventual cantada.
Vespre, a les 7, Rosari, iliçó moral pel
Rnd. Dr. Castro, Pvre., mes de Maria i
novena solemne a la Mare de Déu del
Perpetu Socors.
Demà, a dos quarts de 8. missa i visi¬
ta a Santa Teresa de Jesús; a les 8, mis¬
sa i Tretze dimarts a Sant Anioni de
Pàdua (IX); a les IC, ofici solemne a
llaor de Sani Isidre cantat per la capella
de música de la Basílica i sermó pei
Rnd. Jaume Corbatera. Tarda, a un
quart de 7, als Dolors, rosari i recés es¬
piritual per a dones i noies.
PartòmUs m Sam Jm» i Sani .
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de Msría. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, exercici solemne
del mes i cant de comiat a la Verge. ;
Demà, a ¡es 8, exercici dels Tretze di-
marts dedicats a St. Antoni de P. (XIII);
a dos quarts de 9, missa i exercici del
d<a 15 a llaor de Santa Teresa de Jefús. i
La DiadaBenedictina al San¬
tuari del Carme de Caldetes
La Diada Benedictina al Santuari del i
Carme de Caldes d'Estrac (Caldetes), i
organitzada per la Congregació d'O- ;
bla's Benedictins de Mataró, tindrà lloc i
a. D., ei dia 21 de maig, (dilluns de Pas¬
qua), celebrant-se els actes següents:
Malí, a tres quarts de set, sortida de
l'Estsció de Mataró (tren mixte).
A dos quarts de nou, missa cantada
de Comunió general, amb plática pre*
psralòria pel Director local Mn. Josep
Monpió, pvre., cantant-se ia missa
«Fons Bonitatis».
Abans de dinar hi haurà una confe¬
rència.
Tarda, a les quatre. Rosari, cant de
Vespres de la Mare de Déu, exposició,
benedicció i reserva, acabant-se amb
cant del Virolai popular.
A un quart de set, sortida de l'Esta¬
ció de Caldes d'Estrac, de retorn a Ma¬
taró.
Notes: 1.* El dinar s'efectuarà a ple
camp, que cada u se't portarà. 2." Pro¬
curin portar el Sant Escapulari i el Ma¬
nual. 3." Ei preu del viatge és de 0*80
pia., que cada u es tindrà de comprar
el bitllet. 4.* Totes les persones aima-
dores del ressorgiment litúrgic que no
pertanyin a la nostra Congregació I




ItMles Pies de Mataró (Sta. Aaaal
Observacions del dia 14 de maig I0S4
Mores d'observaeló: 8 mati - 4 tarda
Altura Ilegidai 760 5-757'
femperaturai 22 5 —24'
All. reduldai 758'~754-3









j Heloetlat seg®»' 3 0—2'5
í Aaemdmetr» 751
^ ieaerresttti 188
Classai Ci Ni - Ci
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La més variada col·lecció i els mo¬
dels més originals i parisencs
Totes les formes,
tots els colors
i tots els preus,
■EUDES IES DOlEIilS l'ESIll
^'Banco UrquitJo Catalán"
DlrMcions tcIegrraOea I TcIcfbnIeai CATUUQUilO < Magraisama a la Baraaloocta- Baraaloaa
AGENCIES I DELEGACIONS t Banyoles, La Blebel, Calella, Glroaa, Mairasa
Mataró, Palamós, Reas, Seat Pella de Qnlxois, Sitges, Torelló. Vteh 1 VIlaaava
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesg La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denomlaactó Ca«a Ctatrm! Capital
«Banco Urqaijo» Madrid
«Banco Urqnijo Catalán» .
«Banco Urqntio Vaacongado»
«Banco Urqalio de Qnipúzcoa» .
«Banco del Oeate de Espaia»
«Baaoo Minero Indaatrlal de Aatúilaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
iBancoUrqnlfo de Gnlpúzcoa-BIarrltz»
. Ptes. 100.000.000
Barcelona , . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián » 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Gijón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 8.000.000
Biarritz (França) . Franca 1.000.000
les qnala tenen bon nombre deSacaríais i Agències a diverses localitats espanyoles.
C3orrcsponaaIa directes en totea lea places d'Espanya 1 enleaméa Inaportanta del nrón
AGÈNCIA DE MATARÓ
Garm d« FranwM Maoii, 6 • Apartat, S - TaMfoa 8 I SOS
IgMl qaa Im rtatints DcpcndènolM dal Suo, sqBMti Agènda taaUlM tola aiaaa d'oparadoaa da
Banca i Boraa, daacoBipta da capoaa, obartara da orèdUa, ata., afo.
Horaad'oflalaw Danal* laaiaalTkofM t-t Diaaahtea de 9 a 1
I. Esteve
—Totes les novetats de Manes per es¬
tiu ja estan exposades als aparadors de
la Cartuja de Sevilla.
Hi podreu veure les noves classes
Sedangora Pompadour, Chypre. Astra¬
kan, Diadem a més de totes les ja cone¬
gudes.
Ahir, a les dotze, a la Capella del Sa¬
grament de la Basílica parroquial de
Santa Maiia es celebrà la cerimònia de
beneir i'eniiaç matrimonial del jove
Joaquim Pegueroles i Pallarès amb la
senyoreta Dolors Jubany i Soler.
Foren testimonis del casament els se¬
nyors Joaqnim Fàbregas 1 Joaquim Al¬
besa, aquest de! Comerç de Barcelona.
Després els nuvis, familiars i invitats
celebraren el dinar de noces, al brindis
dal qual va ésser llegida una entusiasta
felicitació del poeta mataroní senyor
Tomàs Ribas i de la seva esposi senyo¬
ra Eduvigis Tarrós.
Acabat l'àpat els nnvis sortiren en
viatge de noces cap a Mallorca.
A les moltes felicitacions rebudes hi
ajuntem la nostra més cordial.
CONTRACTISTES D'OBRES
Materials posats franc d'acarreigs a li
construcció — Preus reduïls
rímenla P R pnM<5.r.- Sta. Tcfesa. 44?
DIARI DE MATARÓ 3
PASTES ALIMENTICIAS
Vda. <l'Antoni Casals
Successora de Romà Vltlloch
Casa fundada en I860
Canelonis de iotes marques - Tallarines italianes - Raviolis
QUEVIURES
Carrer Barcelona, 24
- Purés - Tapioques
MATARÓ
Informació del dia
tacilUada per l'Agftncla rabra per coeferbadee lelefôiilQues
Barcelona
SSÛ tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
üores:
Domina lempa variable i augmenta
la nuvolosiiat procedent del centre de
la Península.
Les temperatures són altes i els vents
fluixos de direcció variable.
En ies darreres 24 hores s'han regis¬
trat atgunes tempestes des del Pallars i
Plana de Vic fins a Girona.
Notes de la Generalitat
A migdia ei senyor Companya ha re¬
but els periodistes i ha manifestat que
havia rebut la visita del ministre pleni¬
potenciari del Japó i el cap militar de
l'Armada espanyola.
Ha dit també el senyor Companys
que havia conferenciat telefònicament
amb el senyor Samper, advertint als in*
iormadors que si volien saber cl resui
tat de la conferència es dirigissin al
Conseller d'Economta.
Aleshores els periodistes s'han en¬
trevistat amb el senyor Comorera, qui
ha manifestat que el senyor Companys
havia conferenciat amb el senyor Sam¬
per tractant de a manera de posar ter¬
me al preu de! blat i evitar l'especulació
en presen'ar-se la colSita, car de no pO"
sar-hi remei, ha dit, ens trobar em amb
l'augment del preu del pa el qual ade-
Biéí seria de qualiía pi jor que l'actual.
El cap del Govern de la República ha
promès parlar de la qüestió aquesta
tarda amb el ministre d'Agricultura el
qual demà conferènclarà per telèfon |
amb el presideni de la Generalitat. 1
El senyor Sclvea es troba al llit mr- i
la!t, motiu pel qual no ha rebut els pe- i
riodtstes. I
Aquesta tarda és esperada l'arribada ;
al port de Barcelona de l'esqusdra ja- í
ponesa. L'almirall japonés visitarà al |
senyor Companys, qui, probablement j
demà li tornarà ia visita. |
t
Senyalament de la vista d'una causa i
Per al dia 18 està senyalada, pel Tri¬
bunal d'argèncla, la vista de la causa i
BOXA
TRAlTRE: BOSC-Mcataró
DIJOUS, 17 MAIG - Nit, a les 9 30
extraordinària Vetllada
organitzada per MATARÓ RING
Combat revenja a 10 r. de 3 m.
Las Qeras - Minguell 1
Revenja a 8 r. de 3 m.
Rudolf Díaz - Coscuela
A 6 represes de 3 minuts
Lorente - Esteve
A 4 represes de 3 minuts
Cullet - Tejada
A 5 represes de 2 minuts
Lladó - Rodriguez
PREUS: I."i2 "fiiaring, 3'50; 3.» i
4.^ 2 50; 5.', 1 80; Especial, 0 65; Ge¬
neral, 1-25.—Impostos inclosos.
I de piíoi avirdor a G anar després de
l unes proves que han consistit en un vol
^ de 5 hores amb un aparell a vela o sl-
f gui sense motor.
I 5'15 tarda
[ latent d'atracament — Tiroteig dels
I pistolers amb la força pública —
I Tres transeünts ferits ~ Deten¬
ció de dos atracadors
I A tes dues i minuts de la tarda, set
f desconeguts han entrat al domicili de
I Ramon Aramon, Creu Coberta, 103,
I amb l'intent d'atracar la seva esposa.
! La dona s'ha posat a cridar demanant
j auxili.
i Degut a's crits de la dona els atraca-
I dors han fugit perseguits pels agents de
l l'auíorítat, entaulant-se un tiroleíg a la
j Piaça d'Espanya amb la força públics.
A conseqüència dels tre«8 han resul¬
ta! feriss tres ii anscünts, dos d'ells de
gravetat.
H»n ealat detinguts dos de's pistolers.
A un d'elis li ha esiai ocupada una pis¬
tola. la qual ha estat comprovat que
contra Josep Galobart, autor d'un as- | períeneixla ai guàrdia civil assassinat a
. .. ..è - M— . j^jjnljuïc Kasassinat frustat, acte ocorregut a Man¬
resa.
El fiscal demaaa pel processat là pe¬
na de 15 anys de presó.
Aparició de banderes
monàrquiques
Aquesta matinada ban sparegut a la
via pública unes banderes monàrqui¬
ques, de les quals, una era col·locada
al Passeig de Colom davant Capitania,
nna altra davant i'església de Santa
Mònica i l'aitri a la Diagonal.
Les banderes han estat retirades, no
practicant-se cap detenció.
Nou pilot aviador
El pilot aviador Marian Foyé ha es¬
tat pensionat per la Gcneralilal a un
viatge a Alemanya per a assistir a un
concurs a vela per a estudiar les carac¬
terístiques d'aquesta especialitat de
J'aviació.
El senyor Foyé ha obtingut el títol
el dia 25 de març de l'any
jat els quatre agressors dels estudiants,
fet ocorregut a l'Institut Lope de Vega
1 on resultà un mort.
Fulls cotnunistes
Centres clausurats
Durant el dia d'ahir circularen fulls
comunistes excitant a la vaga genera!
per a! dia d'avui. Han estat clausurats
tots els centres comunistes.
Festa politico-benèfica
Les Dames de la Unió Repübticana
hsn repartit 100 bressols complets a fa¬
mílies necessitades. Pronunciaren dis¬
cursos Clara Campoamor 1 la senyora
de Salazar Alonso, en pro de la pacifi¬
cació dels espefits i evitar la guerra ci¬
vil entre espanyols.
La reunió del comitè executiu del
Partit Radical. - Manifestacions
del senyor Lerroux
El senyor Lerroux va passar el dia
d'ahir a la seva finca de San Rafael.
Són esperats amb gran interès els resul¬
tats de ia reunió que celebrarà, dime¬
cres a dos quarts de quatre, el Comitè
Executiu del Partit Radical. «Tots ens
bem compromès a acatar les seves de¬
cisions», ha declarat el senyor Ler¬
roux.
Preguntat també sobre el que succei ¬
ria, ha contestat que en política per ta!
de no errar, no s'han de fer pronòstics.
De totes maneres, afegí, no anem a la
reunió amb csp esperit de intransigèn-
c a ni d'amor propi.
El senyor March a Madrid
Ahir al vespre arribà a Madrid el fi¬
nancier senyor March. Era esperat pels
seus familiars i amics.
L'ocupació d'Ifni - Arribada del co¬
ronel Capaz
I A dos quarts de set arribà el coro¬
nel Capaz procedent de Ifnl. L'espera¬
ven nombrosos amics i militars com-
ptryt seus. Digué que la tranquil·litat
a la z )na de Ifai era tota! i preguntat
sobre els motius del viatge, digué que
: era inüül que li preguntessin res, per-
! què abani htvia de parlar amb el Go-
I vern
I 5'15 tarda
j Et subsidi a les famílies nombroses
Aquest matí ha visitat al cap de! Go-
« passat quan passejtvs amb ia seva pro- | yg^n una comissió de representants de
mesa.
Els dos detinguts s'hm confessai au¬
tors de l'Intent d'atracament i d'haver
prea part al tiroteig.
sentat davant de la Casa del Poble on
després de ruixar amb benzina les por¬
tes hi ban calat foc.
Avisats els bombers aquests han
aconseguit sufocar l'incendi.
Detenció d'estuaiants
SEVILLA.—Han estat detinguts sís
estudiants afiliats a la FUE que es dedi¬
caven a enganxar cartells que contenien
frases contra el ministre de la Gover¬




Incidents a l'acte inaugural del Sal6
de Cultura italiana a Oporto
OPORTO, 13. — Davant nombrosa
concorrència, entre la qual figuraven
el senyor Duassi, ministre d'Itàlia, re¬
presentants del ministre d'Instrucció
Pública, el comandant de la regió mili¬
tar, el Governador civil i membres de
la Colònia italiana, s'ha inaugurat el
saló de Cultura Italiana, creat en aques¬
ta Universitat.
Amb aquest motiu s'han registrat al¬
guns incidents. Quan e! Rector de la
Universitat acabà el seu discurs amb
un elogi del senyor Mussolini, diversos
estudiants llançaren crits hostils al rè¬
gim feixista.
Ei ministre d'Itàlia volgué fer úa de
la paraula, però la seva veu fou afoga-
da pela crits dels estudiants.
Entre els partidaris i adversaria del
feixisme es canviaren alguns cops, aïl¬
li zant com a projectils ela llibres que
hi havia exposats, tenint d'intervenir la
policia, per a restablir l'ordre.
Secció financiem
Ceiltaacl·ia de Bareelenadel dia d'avui
faciiitadea pel eorredor de Comcrf de





A darrera hora els periodistes foren
rebuts p«l senyor StlíZàt Alonso qui
els digué que la tranquil·litat havia es¬
ta! absoluta durant to! el dir.
L'agitació estudiantil
El Director d'Enscyançr Tècnica I
Professional en absència del ministre
de Instrucció Pública va romandre tot
e! diumenge ai seu despatx oficial i creu
que els estudians no promouran nous
aldarulls.
Han csíat posais a disposició del Jul-
famílies nombroses demanant-li sigui
instaurat el decret de la Dictadura so¬
bre subsidi a les famílies nombroses.
El coronel Capaz
El coronel Capaz ha conferenciat
amb el cap del Govern, negant-se a do-
n:r cap referència del tractat en la con¬
ferència.
Tranquil·litat
Ei sots-secretari de Governació ha
manifestat que hi havia tranquil·litat
absoluta.
El mateix ha manifestat, en absència
del ministre d'Instrucció, que es troba
fora de Madrid, el sots-secretari d'a¬
quest departament ministerial.
Incendi intencionat
SEVILLA. — A primeres hores del
matí un grup de desconeguts s'ha pre-
fraaaa fraa.
Bciguai «r , .
LDursa ait. . • > . •
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Impremta Mlaenm. — Mataró
DIARI DE MATARÓ
MATARÓ
Nova direcció a càrrec de
F. C. Cusidó Torrens
Renomenats gastronoms en la indústria de Hosta*
lerJa d'Espanya i Estranger
[WHiii H II! iniiiiiiü. lis. «U». iiM nnull.
íulUlls I iisli! piâii
Cuina selecte i delicat servei de menjador
li mveixcD [omafliles lilDtre i lora de Mataró
Restaurant CÂSÂ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per ceberts i \a la carta
Rambla de Santa ¡Mònica, 21 i 23





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p u-





E$ troba de venda en els llocs següents
UWrerta Minerva , Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 23
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
IMbrerkt Baró. . . Riera, 40
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(Lailiy- Sai);.óro — Hier*)
IWAS DE O.TOO PAGÍNAS
WAS OE 3.SOO.OOO DATOS
MAPAS - (MDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
f l!ei]ueòo Oir«i;toriti Univsiaal
Bî'iiils áíl Caitírcio. iííustria PiaíasioBOi,
da ]| Pfoüsicnss
Prucfo- d« un ejsmplar compí®toi
CIEN PESETAS
{trinco Au >«rtes mi toja Cup^fia)
lAKUKCT ES ESTE AHÜáRlOl
ii cjirKffi uijY POCO r l£
S£lil£F/ClfifiA MUCtiiSlitO
ÂfiiÉDfiijs Ssilljf-Btîiriitî Híífa Hîuaiéi'j.S. K




finan va^l a iarcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resíanràiil
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Espe;cialiíat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció; "Nouvel Hôtel 19

















Heus aci una excepcional ofrena per tots efsposseidors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-hi possible [adquisició dun bon
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetespel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d'una
manera sencilla i econòmica un modern receptorPhilips a'"Superinductancia'i834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬fecta garantia de funcionament, sensibilitat, granrendiment. Demani una demostració t estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor ala seva llar que'l
'^„sui.ER.NOuaANaA»pi|i. ipqONES CURTES I UARGUES | lli L·l I I
ÜN NOU PílNCit"! tN CAClO
Agent oficial a Mataró i Comarca:
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38 Tel. 261: : : : MATARÓ
■•■DACCIÓ I ADMINISTHACIO
«■rr«r 0* ■«r··l·iiii, ia — TvlAfen «.• asB
ANY Xü
ATAR
DIMARTS, 15 MAIG 1934 - NUM. 3231 SUBSCRIPCIÓ
Matarói 2 pt«a. maa — Forat T'BO ptaa.'trtm
La veritable qüestió de fons
Els Jurats Mixtes han estat objecte constant de reformes de Iota mena per
5)trl dels Governs sense que mal, amb dites reformes, s'arribés a la que hauria
d'ésser bàsica per a la fecunditat de l'institució. Primer, els Jurats apareixereu,
com per art d'encantament, deguts al pensament d'un sol home i sense cap mena
de preparació. Més tard, la República no els va deixar de la mà (doncs constituïen
ana bona pastura pels socialistes que governaven) i els va reformar, sense tocar
la veritable qüestió de fons de la institució.
Malmeses encara Ics coses més del que ho estaven, pel fet d'haver portat gent
incompetent i carregada de prejudicis po'ítics a la Presidència de la institució, el
ministre de Treball senyor Samper va obrir una informació, a la que concorre*
g aeren entitats de prestigi, amb dictàmens ben estudiats i, sobretot, fills directes
d'una experiència en la que hi havia fo'a classe de greuges, vituperis, torts al dret,
etcètera. Els qui coneixen el resultat de la informació asseguren que constitueix
una muntanya de paper plena de realitats vives i de fets suggeridors.
Ei senyor Samper deixava el Ministeri del Treball, i el doctor Estadella pros¬
seguia !a seva tasca de reforma, començant per dictar un Decret sobre les condi¬
cions que havien de reunir els Presidents fdel Jurats, cercant la manera de que.
Interinament, i mentre s'anava a Is reforma de fons, la Presidència, eix veritable
de l'organiízació, estigués en mans competents, dignes, imparcials. (Ca! remarcar,
però, que a Catalunya aquesta disposició del Ministeri del Treball no s'ha com¬
plert ni poc ni molt i les presidències segueixen desempenyades, en general, pels
mateixos que havien d'ésser substituí s.
1 ara, últimament, el doctor Ests delia acaba de constituir una comissió for¬
mada per gent competent, tècnica en s fers rociáis, coneixedors dels defectes de la
i nstitució dels Jurats, amb ei fide que ràpidament preparin un projfcte de llei
referent als mateixos i, sobretot, preparin les normes a tenir en compte per arri¬
bas a la Magistratura de Treball, veritable qüestió bàsica en aquesta matèria.
La Magistratura de Treball existeix a bàlia dins cl sistema corporatiu, de sin¬
dicalisme únic i obligatori. amb caràcter oficial, del món del treball. Els Presi¬
dents són veritsbles M»gislrBts, gent tècnica del dret i allunyada — com un altre
M agistrat qualsevol — dels afers polítics. I cal regonéixer la necessitat d'una insti¬
tució semblant, ja que el vol decisiu del President és el que resol la majoria, per
no dir la totalitat, de les qüestions i, sobretot, és ei President el que formula ve-
redicles, dirigeix els judicis i la prova, fa les sentències i, en un mot, dona a l'or¬
ganisme tot aquell sentit de tècnica i d'imparcialitat que avui li manca dins la nos¬
tra legislació.
Petó aixO no serà tot encara. Ja que la qüestió de la veritat en la representa¬
ció dels obrers i dels patrons en els Jurats és ben delicada i ben difícil de resol¬
dre a casa nostra, sobretot si havem de partir de la base de que aquí tenim encara
fortes organiiztcions obreres posades constantment al marge de la llei i afectes al
dogma de l'nccfó d/r<c/a, ço que els fa allunyar de tot el que siguin solucions
legals.
Però, és tolerable això en un estat normalment constituït? Qui pot viure al
costat i fóra de la llei en un règim jurídic establert pels òrgans legislatius amb
ple ús de la seva funció eslructuradora de l'Estat i de la seva legislació?
Creiem ben intencionada i ben orientada la tasca del Ministeri de Treball en
aquest punt. Tenim confiança en la labor dels tècnics que han d'estructurar el
projecte de liei encomanat al Ministre. Petó no oblidem que, en ei fona de tot—
com en el fons ee totes les qüestions—s'hi troba un problema de govern com és
el de reduir s cada ú el seu marc Irgat i no permetre-li altres actuacions que les
que es troben er quadrades cn la llei. Arribarà el Govern fins aquí, sense el qual




E! matx de Granollers
El diumenge dia 6 tingué lloc a Gra¬
nollers l'anunciat matx d'atletisme en¬
tre l'Iris A. C. I l'A. E. Granollers, i per
a donar més relleu hl participarei atle¬
tes del Mollet i del club Icaria de Bar¬
celona. El públic hi assistí en gran
quantitat.
Els guanyadors foren els següents:
80 m. llisos: Coll, Icaria, 9 " Vio-
Pes: Aranda, Granoflers, 9 67 m.
800 m. llisos: Boada, Iris, 2' 13".
400 m. llisos: Aries, Iris, 57" «/lo.
Disc: Coll, Icaria, 28'93 m.
3.000 m. llisos: Llopart, Iris, 10' 41".
Alçada: Boada, Iris, I'59 m.
Llargada: Aries, Iris, 5'50 m.
Perxa: Riera, Granollers, 2'80 m.
Relleus 4 x ICO: Iris A. C. (Aries, Ba-
Ilescà, Carretero, Boada) 52" ®/io.
Les proves foren força notables. Cal
tenir en compte que el camp era d'her¬
ba.
Cuidà de I organització en primer
lloc, l'incansable esportiu de Barcelo¬
na, d'Acció Atlètica, senyor Moreno,
molt ben secundat pels entusiastes ele¬
ments de l'A. E. Granollers.
Futbol
Campionat local de Penyes
Resul at del darrer partit






Una instal*ació de micròfon
i tota una xarxa d*altaveus
«Anuncis Es'apé» havent obtingut
Pexclusiva de la publicitat radiada ins-
lal'lari una xarxa d'altaveus a tot el re¬
cinte de la Fira Comercial, cosa que
fem pública per si hom li iniesessa per
a fins de propaganda.
La instaliació ha estat confiada a la
important casa europea «Philips» de la
qaal n'és el representant a Mata'ó I el
Maresme el senyor Salvador Calmar!.
«Anuncis Estapé» en el seu Stand de
la Fira Comercial, tindrà instal·lat el
miciòfon el qual ha cedit galantment al
Comiíé de la Fira. Des d'aquell micrò¬
fon seran radiats els actes d'obertura,
avisos oficials, notícies, etc.
Per a donar una petita idea del que
serà aquesta instal·lació d'altaveus di¬
rem que la seva longitud sobrepassarà
el mig quilòmetre (540 metres).
Preguem a les persones o entítais
que ens trametín notes o articles que
ho facin en català st volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
Penya Oratam. 8 5 2 I 26 7 12:
Penya Iñesta . 8 3 3 2 12 15 9 j
Penya X. .. 8 3 2 3 16 23 8 •
Penya Soler. . 8 2 2 4 11 12 6 S
Penya M. Rossi 8 1 3 4 9 14 5
Boxa
La vetllada del proper dijous al Tea¬
tre Bosc, organitzada per «Mataró
Ring»
Hi ha molt d'interès per a presenciar
la vetllada de demà passat al Teatre
Bosc amb la qual debutarà la nova em¬
presa «Mataró Ring» en l'organització
de (eunions pcgilístiques.
Destaca el combat Minguell I • Las
Heras, ambdós primeres sèries i que
compten amb un matx nul amb el cata¬
là Tuset. Las Heras compta amb una
vic òria sobre el campió espanyol dels
galls Sangchili.
Co;cuela, que el passat dissabte a
València guanyà per k. o. en cinc re¬
preses al novell campió de Llevant Isi¬
dro, serà encarat en combat revenja al
batallador Rudolf Diaz. Una victòria
d'aquest sobre Coscuela el posaria en
un dels primers llocs de la categoria.
Promet resultar interessant la lluita
entre els batalladors Lorente i Esteve.
Cullet, passat al camp professional,
tindrà per adversari al veterà Tejada.
El Pavelló de la Ciutat
La primera destinació de l'edifici de
aires moderníssims que la Caixa d'Es¬
talvis ha aixecat a la Píaça de la Lliber¬
tat serà la de Pavelló de la Ciutat du¬
rant la II Fira Comercial. El Pavelló de
la Ciutat serà la més notable innovació
i revelació de la Fira d'enguany.
Al primer pis hi haurà emplaçada
una Exposició d'Art Modern amb apor¬
tacions dels primers pintors de Catalu¬
nya: F. Camps Ribera, R. Alsina, R.
Glanadell, A. Cardunets, Casas Abarca,
Estrany, Muntaner, etc. A la planta baixa
hi serà emplaçada una exposició mo¬
nogràfica retrospectiva del Maresme
amb un diorama de Mataró en el segle
XVI i altres vuit compartiments desti¬
nats a l'Epoca Prehisfòrica, Greco-Ro¬
mana, Romànica, Gótica, del Renaixe¬
ment, Barroca, del Segle Dinou i d'Es-
tadísliques i Projectes, respectivament.
En cada etapa restarà ben nofòría la
contribució de la nostra comarca a la
Història General per mitjà de repro¬
duccions, gràfics i altres elemen's.
Hem vist el diorama que és
una obra admirable i ben reeixida dels
joves artistes Marc Zaragoza i Marià
Ribas. Està, també, molt avançada ta
Secció de Prebislòria que palesa noble¬
ment la importància cabdal del Mares¬
me, ja, en els primers poblaments de
Catalunya. En l'obra d'aquesta exposi¬
ció doblement interessant pel seu sentit
d'art i d'hisfòria col·laboren amb el
Comité i els artistes esmentats, diverses
agrupacions científiques i artístiques de
la ciutat.
El Pavelló de la Ciutat serà l'expres¬
sió més arlísiica, més notable i més ge¬
nuïna de la puixança i de les aspira¬
cions de Mataró, insinuades per les
inacabables fileres de stands que em¬
belliran i animaran les nostres rambles
durant tota la setmana entrant.
Esteve Albert
cronista oficial
E< combat preliminar serà a càrrec
del mataroní Lladó, que pujarà per pri-
.meta vegada al ring, i Rodríguez, de
l'Aragó B. C.
En el pati de butaques del Bosc hl
serà muntat el ring.
Demà, de 6 a 8 del vespre, es ven¬




Primer grup.—7." Ronda: Mijó gua¬
nya a Tuñí, M. Valls ü a Codony; Car-
2 DIARI DE MATARÓ
Tractameat del Cranc (Càncer)
I Tractament gratuït per mitjans moderns, molt eficaç, que fon el tumor
per la sobre actuació de les defenses orgàniques
Dr. Real
Consulta de 3 a 7 Qratuïli, de 3 a 4
Plaça de Catalunya, 3, l.er, 1." - BARCELONA - Telèfon 24919
"LA URBANA *> (I IdHil 'L'URBAINE"
Assegura contra tota me¬
na d'accident»; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral,
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer lETUAN, 63
bó a M. Valls; Figueras a Badia; Go¬
mis a Medina; Saleta a C. Font; Crúzate
a Codina; Pujol-Cabanyes, no acabada.
8.' Ronda: Majó guanya a M. Valls II;
Carbó a Cabanyes; M. Valls a Figue¬
ras; Gomis a E. Font; Saleta a Crúzate;
Codina a Badia; Codony-Pujol, taules;
Medina-Tuñf, ajornada.
Segon grup.—7.* Ronda: Casals gua¬
nya a Ros; Castells a Garcia; Comas a
Pla; Jené a Castellà; Aznar a Subirachs;
Xaudaró a J. Font; Bellavista-A. Valls i
Recoder Uix, taules. 8.* Ronda: Bella-
vista guanya a Castells; Comas a Caste¬
llà; Subirachs a Ros; Xaudaró a Aznar;
Recoder a J. Font; Jané a Alis; Casals-




j. G. E. P. P.
Caibó . . . 8 8 0 0 8
Saleta . . 8 6 0 2 6
M. Valls . 8 6 0 2 6
E. Font. . 8 5 0 3 5
M. Valls II. 8 4 1 3 4 Va
Pujol. . . 7 3 2 2 4
Gomis . . 8 4 2 2 5
Majó. ; . 8 3 3 2 4 Va
Crúzate. . 8 3 1 4 3 Va
Codony. . 8 3 1 4 3 Va
Codina. . 8 3 1 4 3 Va
Medina . . 7 2 2 3 3
Toñí. . . 7 2 1 4 2 Va
Cabanyes . 7 1 2 4 2
Figueres . 8 1 0 7 l
Badia . . 8 0 0 8 0
Segon grup
G. E. P. P.J.
Xaudaró 8 7 1 0 7 Va
Recoder. . 8 6 1 1 6 Va
A. Valls. . 8 4 4 0 6
Bellavista . 8 5 2 1 6
Subirachs . 8 5 0 3 5
Comas . . 8 4 1 3 4 Va
Pla . . . 7 2 4 1 4
Casals . . 8 3 1 4 3 Va
Jané . . . 8 3 1 4 3 Va
Castellà. . 8 3 0 5 3
J. Font . . 8 3 0 5 3
Castells . . 8 2 1 5 2 Va
Ros . . . 8 1 3 4 2 Va
Aznar . . 8 2 1 5 2 Va
Uix . . . 8 2 1 5 2 Va
Garcia . . 7 0 i 6 Va
Notes Religioses
Dimecrea: Sants Joan Nepomucè i
Ubald, mrs.: Sant Simó Stok.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria en
sufragi de Na Teresa Ortiz, a. C. s.
Basilica parroquial de Santa MotUl
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les Q; l'úl-
nma a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, trisagi; a les ',7, medi¬
tació; a les 9, missa conventual cantada.
Vespre, a les 7*15, Rosari, novena a l'Es¬
perit Sant i mes de Maria cantat.
Parròquia ée Sant Joan i Sant Joup,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de Maria. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, exercici solemne
del mes i cant de comiat a la Verge.
Demà, a dos quarts de 9, missa i
exercici dedicats a Sant Joaquim i Santa
Anna.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant (osep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1(2: Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORPENTS
A la vista, 2 7,
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7o - A. sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 "iJ
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, °|.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Toríoaa, Valla, Montblanc,
Balaguer, Borgea Blanquea, Bapluga de Francolí, Santa Coloma de QueraU, Tàrrega,




De conformitat amb les relacions que
a continuació es detallen, de deutors
d'aquest Ajuntament per arbitris i drets
1 laxes municipals, sobre Aigües, Tau¬
les de cafè a la via pública. Conserva¬
ció i neteja de les clavegueres. Motors,
Rodatge, Portes sortint. Aparadors,
Portelles de registre a les voreres. Gos¬
sos, Anuncis, Ocupació de la Platja,
Números indicadors. Inspecció de va¬
ques i cabres lleteres, Colliters de vi
amb dipòsit, Colliters de vi sense dipò¬
sit, Contribucions especials per les cla¬
vegueres dels carrers de Melendtz i
Amadeu Vives i voreres de l'Avinguda
de la Resúbiica, Ronda Prim, Prat de
la Riba, Moreto, Mata, Onofre Arnau,
lluro i Alarcón, Reforma carrer Sant
Josep, corresponents tols ells a l'exetci-
ci de 1933.
Resultant que els individus detallats
en aquelles són deutors d'aquest Ajun¬
tament per els conceptes i exercici es¬
mentat i per les quantitats que en les
mateixes s'especifiquen:
Resultant que praeticades les diligèn¬
cies oportunes per a fer efectives les
quantitats de que són deuíors els indi¬
vidus detallats en les expressades rela¬
cions no s'ha pogut obtenir llur cobra¬
ment: •
Vistos els Arts. 80 i 81 i altres dispo¬
sicions del capítol V del títol II de l'Es¬
tatut de Recaptació i apremi de 18 de
desembre de 1928 i l'Art. 562 de l'Esta¬
tut Municipal vigent.
Declaro incursos en l'apremi d'únic
grau, amb el recàrrec del 20 per cent
sobre llurs quotes els contribuents mo¬
rosos anteriorment relacionats; amb la
intel·ligència de que si es realitzi el pa¬
gament d'aquelles dins el termini de
deu dies a comptar de la data de la pu¬
blicació d'aquesta providència en el
B. O. de la Generalitat de Catalunya,
dit recàrrec es reduirà al 10 per 100, i
autoritzo a l'agent executiu Instructor
d'aquest procediment i ala seus auxi¬
liars per a entrar al domicili dels deu-
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laalat dal aali S - S
iatat da la aaari 0—1
I'ubiarvadari J. Coral
Dijaus passat, el senyor Joaquim Bo¬
net Piñol, que viu al carrer del Carme,
núm. 5, denuncià a la guàrdia munici¬
pal, que havia trobat violentada l'entra¬
da d'una caseta que té en una vinya del
torrent de les Valls en el Veïnat de Ci¬
rera, i que també ho havien estat altres
casetes de vinyes situades per allí prop,
propietat dels senyors Francisco Are¬
nes, Vda, Vilardell, Fundació «AIbà»
Nicaslo S. de Boadoj 1 J. Aniadell, de
tors i prac icar totes les diligències que
calguin fins aconseguir la complerta
realilztció dels deutes que es perse¬
gueixen i per a designar els testimonis
que han de presenciar i intervenir en
les diligències de notificació i embarga¬
ment necessaris.
Publiqui's aquesta Providència en el
B. O. de la Generalitat de Catalunya,
als efectes indicats per a que serveixi
de notificació als contribuents interes¬
sats.
Mataró 1 maig 1934. — L'Alcalde, 5.
Cruxent.
O T I Cl E S
Observatori Meteorològic 4e les
Bscoles Pies tfe Mataró (Sta. AsoaJ
Observacions del dia 15 de maig 1934




i Alt. rednldai 755'4—753'5
j Termòmetre leci 19 6—18 6
Fiieó- » humil! 17 9—16 7




totes les quals havien desaparegut dife¬
rents eines de treball i alguns efectes
propis d'aquestes casetes
Fetes les gestions del cas, la guàrdia
municipal ha detingut com a pressump-
te autor d'aquestes sustraccions a An¬
dreu Csbot Floriach, que viu al carrer
de Saní Pere. núm. 15, el qual ha aca¬
bat per declarar-se autor d'aquests ac¬
tes, executats juntament amb un altre
home que no sip qui és ni on viu.
Ha estat posat a disposició del Jutjat.
—Què diu? Que no sap què regalar
a uns nuvis perquè tenen de to ? Però
home, ¿que no hs vist els quadres de
gàlvano que exposa La Cartuja de Se¬
villa? Són de bon gust i millor preu.
Diumenge va celebrar-ae al Manan¬
tial Burriac, d'Argentona l'Aplec de la
Sardana, organitzat pel Grup Sardanís¬
tic de la Societat Iris de nostra ciutat.
De bon maií, molles colles^ de jovent
ja s'adreçaven cap cl lloc de l'Aplec.
De mica en mica aquest anava omplint-
se de sardanistes i molts grups de per¬
sones que aprofitaven l'avineutesa per
passar el dia al camp.
El tramvia i els aufòmnibus no da-
van l'abast per traslladar a Argentona
la gran gentada. Inclús vingueren bas¬
tant nombre de sardanistes forasters.
Prop el migdia les cobles executaren
uns atractius programes de Sardanes i
a la tarda tornaren a refilar, veient-se
un innombrable número de rodones
que les puntejaven. Durant tota la tarda
l'animació augmentà encara, oferint,
aquells frondosos paratges, un bellís-
sim aspecte-
Al vespre, a la PIsçt de la Llibertat
d'aquesta ciutat acabà l'aplec amb un
altra audició de sardanes que, per cert,
es veieren també força concorregudes.
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta ais seus clients, que d*ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del dl'
¡ous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a IIV»
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 1.er-l.*
Diumenge al vespre, des de la «Sala
Cabanyes» al carrer de Pau Iglesias
(Santa Marta) passant per la Riera f
Rambla, es va perdre un rellotge pol¬
sera de senyoreta.
S'agrairà la devolució a carrer de la
Unió, 59.
La guàrdia municipal continua tenint
en el seu poder un rellotge pulsera,
d'home, i dos gossos trobats en la via
pública.
S'insisteix novament en la publicació
d'aquesta noticia per tal de que arribi
a coneixement dels seus propietaris, als
quals seran retornats prèvia la seva jos-'
tificació.
J. Oriól Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 a 11 de 3a7
Operacions de Borsa I tíífs
Agent per Mataró I Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
.p<;p&Ña a.»
DIARI DE MATARÓ 3
PASTES ALIMENTICIES
Vda. d'Antoni Cnsnis
Successora de Romà Vitlloch
Oasa fundada en I860
Canelonis de iotes marques - Tallarines italianes - Raviolis - Purés - Tapioques
QUEVIURES
Carrer Bareelona, 24 MATARÓ
Informnció del din
tacilUadla per l'Agtocla Pabra per coafertede* lelet^alques
Barcelona
d'So tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Domina cel serè o lleugerament nú¬
vol per Lleida i Tarragona; per la resta
de Catatunya hí ba molta nuvolositat i
boires.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat pluges a tota la regió pirenenca.
Sols els e ecfes de la depressió situa¬
da al sud de les illes Balears s'estableix
a Catalunya un règim de temps Insegur,
favorable per a la formació de tem¬
pestes.
Arribada del ministre de Marina
■de la República
En l'exprés de Madrid ha arribat cl
ministre de Marina essent rebut per les
autoritats i element oScial com corres¬
pon a la seva jerarquia.
El senyor Rocha s'ha traslladat de la
estació a bord del «Jaume I» on rebrà
les autoritats i l'almirall de l'esquadra
japonesa. Al port li ha tributat els ho¬
nors una companyia d'Infanteria de
Marina que hi ha destacada a Bsrcelo-
na mentre el ministre sojorni a aquesta
ciutat. També han estat disparades les
canonades d'ordenança.
Aquesta tarda el ministre efectuarà
algunes visites particulars i després se¬
rà cumpümentai per l'almirall japonès.
Arribada de l'Esquadra japonesa
A les dues de Is tarda ha arribat la
Esquadra japonesa.
En aquests moments l'Almirall de la
esquadra acompanyat del ministre ple¬
nipotenciari del Japó ha començat les
visites a les autoritais.
Aquest vespre el ministre de Marina
espanyol, a bord del «Jaume I», obse¬
quiarà amb un àpat l'oQcialitat de l'es¬
quadra japonesa, la qual demà serà
també obsequiada pel President de la
<jeneralitai amb una excursió a Mont¬
serrat,
4Jna querella
La comissió de responsabilitats de
l'Ajuntament ha cursat al Juijit de
Guàrdia una querella contra el comité
de l'Exposició Internacional de Barce¬
lona, concessionària de la construcció
de la font central per creure que l'im¬
port d'aquella és exagerat en perjudi¬
ci dels interessos de ia ciutat.
Detenció d'nn atracador
Ha estat detingut un altre dels com¬
plicats en l'atracament a un procura¬
dor del carrer de Creu Coberta. El de¬
tingut és un xòfer el qual ba manifestat
que ell no prengué part en ei fet mal-
jgrst haver-hi estat invitat.
dinin pei i Milaitiss da la Pell i Tfattinsot dai Di. flU«iDr« LlinÀs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenea)
Cnracló de les «úlceres (llagraes) de tes cames» •— Tots els dimecres 1 dlmnen-
fea, de 11 a í : — : CARRER DE SANTA TERESA. 60 : — : MATARÓ
Ha explicat e! planiejtment d'altres
atracaments especificant els llocs on
havien d'ésser efectuats.
Detenció d'un monàrquic
La policia ha detingut a Isaac Gimé¬
nez Ocaña al domicili del qual ha estat
trobada una bandera monàrquica. Hom
creu que el detingut és l'autor de la
col·locació de les banderes bicolors
que aparegueren en diferents ilocs de
la ciutat.
Denunciat pst insults
Ha estat denunciat Bernat Palos Vi¬
dal per injúries al Govern de la Gene¬
ralitat i a la força pública.
L'arquebisbe de Toledo
Ha marxat a Madrid l'arquebisbe de
Toledo, Dr. Gamà.
La qüestió dels preus del blat i del
pà
El senyor Companys ha manifestat
que les gest ons referents a evitar i'iug-
ment del preu del pa relacionat amb el
preu del blat ho portava personalment
i directament el senyor Comorera amb
el president del Govern de Madrid.
Unes frases del senyor Granier Bar¬
rera dirigides al senyor Lerroux
Referent a l'acte de conciliació dels
representants de! senyor Lerroux amb
el senyor Granier Barrera per unes fra¬
ses d'aquest quelcom fortes l dirigides
al senyor Lerroux, en el discurs durant
la manifestació antifeixista, el Sr. Com¬
panys ha dit que ell no hi podia dit
res, car el senyor Granier no perleneix
a l'esquerra i per tant no és de la seva
incumbència. I a continuació el senyor
president ha afirmat que ell no era par¬
tidari de les paraules groixudes 1 mal
sonants.
Una nota del senyor Roig i Bergadà
El senyor Roig i Bergadà ha enviat
ona nota a la premsa manifeslan! que
e^l hi estat nomenat pel Govern de Ca¬
talunya per a defensar davant dei Tri¬
bunal de Garanties Constitucionals de
la República l'immunitat parlamentària
dels diputats del Parlament Català í no
la llei de contractes de conreo com
afirmen alguns diaris.
El IV Congrès Internacional d'Ense¬
nyament tècnic
El president de la Generalitat ha re¬
bat una afectuosa comunicació del pre¬
sident de la República demanant-li el
representi en el IV Congrés Internacio¬





Aquest mati la tranquil·litat és abso¬
luta i a despit del que es deia en lloc
es nota que es faci vaga, considerant
fracassat l'intent comunista.
La fesla de Sant Isidre
La «romeria» de Sant Isidre ha re¬
sultat molí deslluïda a causa del dia
plujós.
Calma política
En els ambients polítics no es fan
comentaris per trobar-se absents la ma¬
joria ds diputats.
«La Epoca» denunciada
Ei diari «La Epoca» en la seva edi¬
ció del dissabte ha estat denunciada.
Accident ferroviari.-lO ferits
VALENCIA. — A dos quarts d'onze
dei vespre a l'estació d'Alcira manio¬
brava un tren de càrrega que en passar
a la via morta i per efecte de no haver
funcionat degudament els frens xocà
amb el para-cops posterior. Això feu
que descarrilessin alguns vagons del de
mercaderies en el mateix moment que
entrava l'exprès de Madrid. Malgrat
que el maquinisia feu els possibles per
a deturar el xoc, no es pogué evitar que
la màquina i alguns vagons de l'exprès
sortissin de la via.
HI han 10 viatgers ferits, ultra dels
conducors dels dos trens. Els ferits
han estat traslladats a l'hospital d'Al¬
cira.
Pistolers en acció
MALAGA.—Ahir a les 6 de la tarda
uns pistolers entraren al domicili d'un
advocat d'aquesta capital i després de
amordiçir ia minyona penetraren al
despatx de l'advocat robant 3.000 pes¬
setes que tenia.
Concentració de forces a Bilbao
BILBAO.—Vist l'estat d'agitació que
hi ha, s'han concentrat reforços de
guardia civil, i forces d'assalt, proce¬
dents de distints llocs de províncies.
H. Yallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Teièfon 264
Hore» de despatx: De 10 a I de 4 at
Dissabtes, de 10 a 1
intervé subscripcions a eminlons I
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes, Llegl-
timació de contractes mercantils, ete.
yiS tarda
La festivitat del Sant Patró
de Madrid
A Madrid amb motiu de la festivitat
de Sant Isidre està completament para¬
litzada la vida oficial, dtstingint-se per
la carència de notícies.
A la Direcció de Seguretat i al Minis¬
teri de Governació s'han limitat a ma-^
nifestar que hi h «via tranquii'lltat per
tot arreu.
Ei comerç àdhuc ha tancat les portes
i l'aspecte de ia ciutat és e! propi dels
diumenges.
El plet intern del partit radical
S'assegura que el senyor Martíner
Barrio en breu reunirà als seus amics
més addictes per a llegir-los-hi el text
del manifest que pensa dirigir a l'opi¬
nió pública.
Sembla que alguna dels amics de!
senyor Martínez Birrio, com són el se¬
nyors Torres Campanyà i tranzo, han
ractificet la llur aciuscló dels darrers
dies i s'han posat novament al costat
del senyor Lerroux.
La «Gaceta»
La «Gaceta», entre altres, publica
una disposició en virtut de la qual és
l'Estat l'encarregat del nomenament deia
presidents i vicepresidents dels Jurats
Mixtos.
Fer a remeiar la crisi de treball
EL FERROL.—Regna una gran ale¬
gria amb moiiu d'haver estat signade a
les bases per a la construcció de vai¬
xells per a l'Armada. Aquesta solocló
aminorará força la crisi de treball.
Secció financiera
Csillxaalena de Barcelonadel dia d'aval
faellitadei pel eorredor de Comeri da
aqnesta placa, M. Vallmajor—-Molas, 18
ñomA
Interior . . ... 70'50
ixlsrior. . ..... 84'65
Aaorttisable 9*/t< .... 001X1
id. .... Q4'75
Mord. . . ... 51'55
Alaeaal. . ... 45'20
Colonial . ..... 49'50
Pairolis. . .... 7'IS
Gas 1 Electricitat 116'7S
Aigfies orâinàries .... 172 50
liploiilns . . . 136'50
V C. Transversal .... *24'85
Mines RIf . .... 59'50
Ford 148'00








4 DIARI DE MATARÓ
ïuia del Comerç, Iniliisria I professions de la Clota
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AlDfldOc Iroü'iiret "Col'on»
OUSTAU C. GhAUCK Wifredo,27
Refresai perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.535
iDlstals
AhTON! OUALBA Sta Teresa, X-Ttl. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de iicors
/. MARTINEZ REGÁ3 F. Calan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Badio
SALVADOR CAIMAm Amàlia,38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BAhCA ARNÚS R, Meadlzàbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
Còpies
MAQUINA D-ESCRIURB SI. Francesc P.. 16
Circularsi obres, actes i tota mena de docnments
Denflsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 Let
Diiinns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA ÔEPULCRAL>
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teleî. Ill
Mestres d'abres
RAMON CARDONER Sani Benci, 4}
Preu fet i administració
Mefdes
DR. G. CAPÓ Malalties ntrvtosesr
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell í sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
«B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
•S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzclais I pialelais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Ca dcrcrics
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carruaidcs
MARCEL-L! LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
*>er encàrrecs: J. ALBERCH, Sa'·» Antoni, 70-Tel. 222
coricdis
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
Fnsierles
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes I presupostos
Herborisicrics
*LA ARGENTINA» Sani Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, Í3-Tel. 256
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
PONT I COMP. ' P. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escriure
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orellts
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6-
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
ffobies
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Td. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Noies i cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 34^
Reparacions - Agència Terrot
Obleeies per a reda
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizábal, 52
Gust i economia
Oeniisies
DR. R. PERRINA Sani Agasll, 5$
Visita el dimecres al matf i dissabtes o la tarda
Pcrrnanerics
PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 3
Acurat servei en tot — <On parle française» —Tel. 116
Reeaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel. 217'
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Vialdes t Excurstons
¡OAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 396
Agent de «S. À. E. MAR.» de Barcelona
AïsTONI MACIÀ Argdelies, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
CfiSB MIRANDA - SDCr. A. M&rM
^ Banys Nous, 15 (no fa canfenaAa) ♦
BARCELONA
Mobles de vírnet, jonc i médula. - Confecció
acurada en Parassols per a platja i butaques
per a bars i cafès.
Per encàrrecs i referències per Mataró i comarca:
lOSEP NOfiDERlS - Saui joau, 6, bis
fC
I MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
PHilIPS
RAPIO
CfHPTAT I A TESNINIS
Heos aci una ofrena que ninguli ha feL Si té
un aparell de dues corrents que no li dona
rendiment que la .musica es defectuosa, un apa¬
rell que no podrà arreglar el día que s'espatlli, no
espcii més i entregui-l a qualsevol Representant
Oficial Philips, qui pe! seu anbc aparell, qualsevol
que sigui la marca, funcbnant o no, però complet
li abonarà 100 pessetes, cambianl-li per un moder-
nissim receptor Philips a Superinductancia 834, po¬
dent abonar la resta a petites mensualitats.
Milers de persones han aprrofilal aquesta ocasió
única. Canvi i avui mateix el seu dues' corrents per
un receptor Philips 83^, el receptor de garanb'a.
gran rendiment selectivitat perfecta, de serwibilitat
i excelent sonoritat
Demani demostració i estem convençuts de que
Vostè no 'tindrà altre receptor a la seva llar que l
Philips a Suprerinductancia ones curtes i llargues.
/




a Mafaró fi Comarca
ONtS CUAIES I IMÍCUES
I [liiirl
Amáilt,38 - Tel. 201
MATAS*




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*¿5 pessetes
Demaneu-Ia en «Colmados»
i tendes de Quevinres
Restaurant CASÀ JOAN
EspfciaUiat en la paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla ;de Santa [Mònica, 21 i 23
telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
XAMPANYS




Canals Nubiola » 5'CO
Codorniu escumós. ... » 6'25
Lumfn (Bodegues bilbaïnes) » 6 00
Màgic » » » 4'bO
Sor.s escumós » 4'00





diner, dedicant-se a la venda a comis¬
sió d'armaris frigoríScs. Si té bones re¬
lacions i li inieresüa, dirigeixi's inme-
diafament personalment de 6 a 8, o per
escril, a Muntaner, 177, praî. B. — Bar¬
celona.
Llegiu el
